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Отзыв научного руководителя о выпускной квалификационной работе Леоновой Ольги Дмитриевны «Польские отглагольные существительные и их художественный перевод (на материале цикла рассказов Станислава Лема «Кибериада» и его переводов на словенский и русский язык)»

Выпускная квалификационная работа О.Д. Леоновой посвящена анализу способов передачи польских отглагольных существительных на русский и словенский языки на материале цикла рассказов «Кибериада» польского писателя Станислава Лема и его переводов. В ходе исследования автор проанализировала способы образования отглагольных существительных в польском, русском и словенском языках и выявила наиболее распространенные приемы перевода отглагольных существительных в рамках близкородственных славянских языков. 
О.Д. Леонова собрала и обработала значительный лингвистический материал, освоила достаточное количество работ по данной лингвистической теме, провела исследование материала по выбранной ею схеме, реализовав поставленные задачи.
Несомненную ценность представляет наглядное приложение к работе, суммирующее все встречающиеся в цикле рассказов С.Лема «Кибериада» польские отглагольные существительные, и их словенские и русские переводческие соответствия. 
Таким образом, можно считать, что работа О.Д. Леоновой, состоящая из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения, представляет собой законченное самостоятельное исследование, характеризующееся актуальностью тематики и новизной научного подхода к ее освещению. Сформулированные в работе задачи решены, поставленная цель достигнута. Работа написана хорошим литературным языком, имеет четкую логическую структуру и отличается умением автора скрупулезно и исчерпывающе анализировать языковые явления, а также делать на основе анализа материала  убедительные выводы.
Как научный руководитель хочу отметить самостоятельность, ответственность и прекрасную организованность О.Д. Леоновой. Во время работы О.Д. Леонова проявила себя как заинтересованный, вдумчивый исследователь, показала способность самостоятельно справляться с поставленными задачами.
    Проверка работы в программе Safe Assign на платформе Blackboard выявила 1% текстовых совпадений. Ознакомление с особенностями выделенных заимствований позволяет сделать вывод о том, что они представляют собой случаи цитирования и перефразировки цитаты с корректным указанием источника заимствования, фамилии ученых, термины и общепринятые обороты научной речи. Предупреждение системы о том, что работа содержит фрагменты на иностранном языке, объясняется наличием в исследовании примеров на польском и словенском языках, что обусловлено самим объектом исследования. Таким образом, нужно сделать вывод о том, что работа не содержит неправомерных заимствований. 
Выпускная квалификационная работа О.Д. Леоновой соответствует требованиями, предъявляемыми к работам подобного рода, и заслуживает высокой оценки.
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